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　本論稿で取り上げるeven ifの文とeven thoughの文に関し、Kjellmer （1989）では両構文が相互
に置き換え可能、つまり同義の例を挙げている。
（1）a. Even if verbally he is politeness itself, such a....
　　b. ...delighted in ﬁnding things out for ourselves even though our frequent questioning 
must have seemed.... 3 ）





　一方、同義とは言いがたい例もあるとしてKはBritish LOB CorpusやAmerican Brown Corpus等、
コンピュータコーパスを利用して例を挙げている：
（2）a. What does he mean by trying to come home now, even if he did promise?  4 ）（LOB）
　　b. She found this immensely comforting, even though Mercer did not make much senseout 


































（3）a. I'll go for a swim even though the water is freezing.
　　b. I'll go for a swim even if the water is freezing.
















にする状況がeven though文がeven if文と同義に見える事態ということになり（下記3. 3）、逆に
even if文での従属節の真に関する特性スロットが文脈上［+T］と判断されれば、実質的にeven 
though文と同義になる（3. 2）ことになる。発想としては次の例の平行性の議論と同様であろう：
（4）a. （言語的ないし状況的に雨が降っている、つまりIt is raining.が真として成立す
ることが知られている場面で） If it is raining, the game will be canceled.  



















































































































































































 4 ）上記注 3で述べたように、Kのいうprompter（真に関して示唆する表現）であるかどうかわかりにくい。
例えば、（2a）においてなぜ強調の“did”がfactual prompterではな（く、even ifを実質的にeven though
に変えな）いのかの疑問が残る。
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